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Thiên hạ có nhiều suy nghĩ và hồi ức khác nhau về dịp Tết. Kẻ thì về hồi ức làm ăn, sinh sống. Người thì 
về quan lộ, chính trường. Số khác có thể về quê quán, dòng tộc. Tâm lý xã hội, cộng đồng, là một hệ 
thống các quá trình rất phức tạp. 
Đối với nhóm nghiên cứu về KHXH&NV, có tên gọi  là phòng lab A.I. với dữ liệu KHXH (viết tắt AISDL), và 
cả với cá nhân tôi (VQH), thì mùa Xuân là một dịp có ý nghĩa vừa giống, vừa khác. Khai bút đầu năm, tôi 
tự điểm lại vài nét để chiêm ngẫm sự thú vị của những dịp Tết từ góc độ công việc, trong gần 25 năm 
qua, một quãng thời gian đủ dài. 
1. Năm cái Tết gần đây 
Canh Tý 2020: 
Tết Canh Tý cũng là mốc quan trọng, đòi hỏi tăng nhịp độ phát triển cơ sở dữ liệu ngành toán học Việt 
Nam, trên tinh thần chỉ đạo của Gs. Ngô Bảo Châu, được thống nhất chi tiết ngày 2-1-2020 giữa Viện 
Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) và Quỹ Đổi mới sáng tạo Phenikaa.1 Công việc cập nhật dữ liệu 
cũng cần tiến hành hết sức khẩn trương. 
                                                            
1 Thông tin chi tiết về dự án trên trang web của Viện VIASM: http://viasm.edu.vn/hoat-dong-khoa-hoc/tin-tuc/chi-
tiet/le-ky-ket-viasm-va-phenikaa (truy cập: 26-1-2020). 
 
 
Hợp tác giữa Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) và Quỹ Đổi mới Sáng tạo 
Phenikaa, tại trụ sở VIASM, ngày 2-1-2020. 
 
Dự án VIASM là công việc thách thức bậc nhất, nhưng bù lại thì chứa đựng rất nhiều giá trị. Nó xứng 
đáng dành riêng cho mùa Xuân 2020. Nhóm nghiên cứu AISDL không có lựa chọn nào khác, ngoài hoàn 
thành tốt những hạng mục công việc đã thảo luận và thống nhất.  
Đó là ưu tiên trước tiên và trên hết, yêu cầu chúng tôi phải tập trung ngay từ những ngày đầu tiên sau 
kỳ nghỉ Tết Canh Tý. 
Cũng dịp Tết 2020 Canh Tý, AISDL hoàn thành việc sửa bản thảo cho nghiên cứu [1], hiện đang ở lượt 
bình xét thứ hai của Palgrave Communications (Nature Research: https://www.nature.com/palcomms). 
Mặc dù, cùng lúc này, có khá nhiều bản thảo đã nộp (submissions), tuy nhiên tổng kết này dành thời 
gian nói về [1] vì nó khá đặc biệt. Đó là điển hình của quá trình mà ngày nay giới khoa học và biên tập 
khoa học khắp nơi thường nhắc đến, ‘slow science’. Bản thảo này đi đến đích hết sức chậm chạp, và 
chính thức tới ngày hôm nay thì đã trải qua đúng 3 cái Tết (Mậu Tuất 2018, Kỷ Hợi 2019 và Canh Tý 
2020). Riêng đối với nghiên cứu [1], việc nó sắp ra đời còn quan trọng nữa, vì là điển hình của lối suy 
nghĩ và công phu trong phát triển phương pháp luận/nhận thức luận với sự tồn tại của dữ liệu. Đây cũng 
là nghiên cứu mà AISDL tự đánh giá hài lòng về cả phương diện kỹ thuật xử lý, trình bày, và thẩm mỹ đồ 
họa đối với các quá trình thống kê. Điều đó không xảy ra tình cờ, mà hoàn toàn có chủ đích, nhờ việc 
phát triển chương trình ‘bayesvl’ như sẽ trình bày ở phần tiếp theo. 
Mậu Tuất 2018 và Kỷ Hợi 2019: 
Cùng vệt ý tưởng này là hai nghiên cứu khác, đối với chúng tôi có ý nghĩa rất đặc biệt, cũng đều khởi 
sinh dịp Tết [2,3]. Nghiên cứu [2] được bắt đầu đúng dịp Tết Mậu Tuất 2018, và bộ dữ liệu phục vụ 
nghiên cứu đó được thiết kế để có thể phục vụ cho nghiên cứu [1], vài năm sau. Riêng với [2], nó được 
hoàn thành chẳng bao lâu sau Tết, với tinh thần “ăn Tết Đống Đa”. Và, trên thực tế bản preprint xuất 
hiện vào ngày 4-3-2018, ở trên bìa có kèm theo dòng chữ tưởng niệm 1 năm ngày mất của cố GS. André 
Farber (4-3-2017). Nó là chủ đích của tôi, kỷ niệm ngày mất của thầy, và suy nghĩ đó là suy nghĩ thường 
có vào ngày Tết, thời  khắc người ta hay kiểm đếm thời gian, sự kiện, biến cố, và nghĩ về những việc cần 
làm. 
Nghiên cứu [3] được khởi động suynghĩ vào dịp Tết, do đi chụp ảnh nhà cổ với Bùi Quang Khiêm hai dịp 
Tết Bính Thân 2016, và Đinh Dậu 2017. (Họa sỹ Khiêm có thói quen chụp ảnh nhà cổ vào những ngày đầu 
Xuân, thời khắc mà đường phố Hà Nội rất vắng, và các mặt tiền nhà thoáng đãng, thuận lợi cho việc 
chụp ảnh từ các góc khác nhau.) Đến Kỷ Hợi 2019 thì đặt thành kế hoạch triển khai và hoàn thành trong 
năm. Nó hoàn thành việc xuất bản vào tháng 10-2019. 
Có liên quan tới [3] là chương trình máy tính ‘bayesvl’, cũng được khởi động quanh dịp Tết Kỷ Hợi 2019 
[4] cùng với kỹ sư Lã Việt Phương. Tới 24-5-2019, thì chương trình mới vượt quan được thẩm định kỹ 
thuật, và được xuất bản trên CRAN, hệ thống thư viện chính thức của R Core Team. Liên quan đến A.I. 
thì Tết Kỷ Hợi, AISDL cũng đón nhận một xuất bản trên tạp chí J. Clin. Med. [5], có cái tựa thú vị mượn 
chữ của Amos Tversky “Artificial Intelligence vs. Natural Stupidity...”. 
Dịp tết dương lịch 2018, cá nhân tôi nhận được thông báo xuất bản [8,9], ngay trước thềm Tết âm lịch 
Mậu Tuất 2018. Cả hai thông báo lên bài này đều gõ cửa hộp thư nhằm ngày 1-1-2018, khi vừa bật máy 
lúc sáng sớm. 
Còn đúng dịp Tết, thì 2 nghiên cứu rất quan trọng với lab được thống nhất khởi động là [10,11]. Hai 
nghiên cứu này đều công bố trên các tạp chí của Nature Research (Nature Publishing Group; 
https://www.nature.com) và đánh dấu quá trình trưởng thành của các nghiên cứu viên trẻ. 
Đinh Dậu 2017: 
Tết Đinh Dậu bắt đầu với quyết tâm triển khai nghiên cứu [12]. Xác định mục tiêu và kỷ luật, bài được 
nộp vào ngày 1-1-2017. Tuy nhiên, thường các nhà xuất bản quốc tế nghỉ rất dài dịp Giáng sinh và năm 
mới công lịch, do đó, thực tế các chuyển động công việc biên tập, bình duyệt diễn ra đúng vào dịp Tết 
Đinh Dậu, tức là cuối tháng 1 đầu tháng 2-2017. Đó là quyết định khó khăn, vì trước đó, tôi đã nỗ lực với 
khoảng hơn chục lần bị từ chối xuất bản bởi vài ấn phẩm của Nature Publishing Group (Nature Research). 
Cuối cùng, việc xuất bản lần đầu tiên trên một ấn phẩm có danh xưng “Nature journal” cũng hoàn tất 
vào tháng 10-2017; tại địa chỉ https://www.nature.com/articles/sdata2017142. 
Cũng dịp Tết này, vào ngày mùng 5 Tết, nhóm nghiên cứu hình thành rõ nét với sự tham gia của thành 
viên thứ 3 (sau Vương Thu Trang) là Hồ Mạnh Tùng, và khởi động việc thiết kế cơ sở dữ liệu NVSS (sau 
này tiếp tục phát triển thành hệ thống truy cập mở SSHPA).  
Kết thúc Đinh Dậu, gần như lúc này đã nhìn về Mậu Tuất, thì lại có ấn phẩm [13] trên Scientific Data 
Updates, là Nature Community Page chuyên được sử dụng cho các biên tập viên trao đổi các vấn đề với 
các tác giả; https://go.nature.com/2QdnUrW [13], lúc này là cận kề kết thúc năm 2017, lúc các ban biên 
tập và các biên tập viên đã chuẩn bị nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới 2018. 
Trên thực tế, 2017 được tiếp sức bởi việc xuất bản nghiên cứu độc [14] lập vào dịp Tết (online trên hệ 
thống 17-1-2017, vol. 5, no. 1). Nó được bắt đầu thực hiện từ 2013, và trải qua nhiều thách thức của quá 
trình bình duyệt và biên tập, cuối cùng về đích vào mùa Xuân Đinh Dậu, là sự động viên tinh thần cho 
chương trình nghiên cứu dài hơi hơn cho cả năm 2017. 
Bính Thân 2016: 
Ở thời khắc Tết Bính Thân 2016, đội ngũ nghiên cứu AISDL chưa hình thành, mà chỉ có sự trợ giúp của 
văn phòng nghiên cứu Vuong & Associates, đặc biệt là với công tác thu thập và làm sạch dữ liệu các khảo 
sát. Với việc triển khai thành các bản thảo nghiên cứu, trợ giúp đắc lực nhất trong hầu hết các giai đoạn 
của một bản thảo đến từ hạt nhân đầu tiên của nhóm, là Vương Thu Trang.  
Kỳ nghỉ tết Bính Thân được dành hầu hết cho một số nghiên cứu quan trọng, sau đó đã xuất bản cũng 
trong năm 2016 [15,16,17,18]. Về cơ bản, đây là năm của các công việc ‘solo’, một quãng thời gian thử 
thách sức bền của chương trình nghiên cứu dài hạn, do tự tôi đặt ra cho bản thân. 
Mặc dù tính tập thể trong năm 2016 chưa rõ nét, nhưng việc phân công việc từng phần cũng đã phát 
huy tác dụng. Những kinh nghiệm thu được trong quá trình 2016 chỉ ra hai việc: a) Xác định được các 
hạng mục trong chu kỳ nghiên cứu có thể phân công nhằm cải thiện hiệu quả dự án; b) Những nút thắt 
tiềm tàng cần chú ý khi quá trình phân công làm việc nhóm xảy ra, để tránh tạo ra các điểm chết. Bên 
cạnh đó là cách phát hiện điểm tắc nghẽn và cách giải tỏa, lấy lại sự thông suốt. 
2. Những cái Tết xa xưa hơn nữa 
Theo lệ, quá 5 năm thì tạm gọi là hơi xưa cũ về mặt ấn phẩm. (NAFOSTED cũng quy định liệt kê các công 
trình xuất bản trong vòng 5 năm trong các hồ sơ chính thức xét duyệt). Dưới đây điểm một số mốc liên 
quan tới các mùa Xuân từ 2003 đến 2015. 
Ất Mùi 2015: 
Tết Ất Mùi là lúc tôi đang chờ báo cáo bình duyệt lượt đầu của nghiên cứu [19]. Nghiên cứu được nộp 
trước Giáng sinh 2014, tuy vậy suốt thời gian từ Tết Ất Mùi tới nhiều tháng sau đó, là quá trình chỉnh 
sửa. Bản thảo chỉnh sửa cuối cùng cũng phải đợi tới tận tháng 8-2015 mới chính thức được chấp thuận 
xuất bản (https://link.springer.com/article/10.1186/s40064-015-1279-x). 
Giáp Ngọ 2014: 
Xuân 2014 là lúc tôi nghĩ đến việc hoàn thành một bản thảo bắt đầu từ mùa hè 2013, nhưng kéo dài mãi 
chưa thể kết thúc. Cuối cùng, thì cũng lại phải tới chớm hè 2014 mới xong, và vì nhiều lý do nó chỉ tồn tại 
ở trạng thái Preprint/Working paper [20]. Điều đáng nói về bản thảo này là dù không xuất bản trên ‘peer 
review journal’, nó vẫn đóng góp tốt cho các tài liệu nghiên cứu. Khá nhiều tác giả đã, đang và vẫn tiếp 
tục sử dụng các ý tưởng, thống kê, và phân loại trong [20] để phục vụ cho việc hoàn thành và công bố 
các luận văn, luận án, bài công bố tạp chí và chương sách. Chính vì quan sát thấy sức sống và giá trị khá 
bất ngờ của Preprint mà bài [21] đã được viết và chuẩn bị xuất bản, cũng chỉ ít ngày sau Tết Canh Tý 
(hiện nay bài báo đã lên khuôn xong). 
Quý Tỵ 2013: 
Vào dịp Tết Quý Tỵ, tôi có suy nghĩ rằng chỉ duy trì đôi ấn phẩm xuất bản trong năm thì cũng tốt rồi. Vì 
thế, mùa Xuân bắt đầu với các nghiên cứu từ 2012, tập trung cho việc hoàn thiện bản thảo sau bình 
duyệt [22,23]. Các kết quả chủ yếu liên quan tới dữ liệu phân nhóm và kỹ thuật hồi quy phân loại. Những 
đúc rút từ các công bố này về sau góp ích đáng kể cho việc hình thành quan điểm về dữ liệu khảo sát của 
nhóm AISDL, cũng như việc ưu tiên cho chương trình. 
Cũng vào tiết Xuân, một cuốn sách với Nancy Napier [24] được triển khai khẩn trương hơn, và kết quả là 
ấn phẩm này ra đời vào tháng 10-2013. Những chỉnh sửa cuối cùng của chương sách [25] cũng hoàn 
thiện trong thời gian tết. 
Mặc dù thời kỳ này, số lượng ấn phẩm không phải là ưu tiên, nhưng việc giữ nhịp độ triển khai mới và 
hoàn thành các việc đang dang dở đã giúp rút ra những suy nghĩ và bài học về việc tổ chức nhóm nghiên 
cứu, cho dù ngay khi đó đó chưa thực sự cho thấy hiệu quả.  
Cá nhân tôi thì xem dịp Tết Quý Tỵ 2013 như thời điểm thử nghiệm dò đường với ý tưởng liệu có thể xây 
dựng nhóm nghiên cứu, thay vì trọng tâm hoạt động tư vấn chính sách, quản trị của giai đoạn 2003-2012 
hay không. Thử nghiệm này đã dẫn tới việc đặt trọng tâm nghiên cứu KHXH&NV rõ nét của AISDL và 
SDAG hiện nay. 
Những mùa Xuân từ Quý Mùi (2003), Giáp Thân (2004), Ất Dậu (2005), Bính Tuất (2006), Đinh Hợi 
(2007), Mậu Tý (2008), Kỷ Sửu (2009), đến Canh Dần (2010): 
Tuy vậy, để mốc Quý Tỵ 2013 có ý nghĩa, thì giai đoạn ‘chậm rãi’ trước đó từ 2003 đến 2010 đóng vai trò 
thời gian lên men cho các công việc nghiên cứu về sau. Giai đoạn 8 năm này là những mùa Xuân lên men, 
từ từ, chậm rãi, nhưng không rơi vào quên lãng. Xuân Quý Mùi là bài toán đồng liên kết các biến vĩ mô 
theo mô hình VECM [26]. Xuân Giáp Thân chờ công bố kết quả đầu tiên về hiện tượng bầy đàn và mất 
cân bằng kỹ thuật do hiệu ứng chính sách [27]. Tết Ất Dậu bắt đầu thời triển khai thành bài viết các kết 
quả với Gs. NV Hữu (VNU), và sau đó thành ấn phẩm trên Vietnam Journal of Mathematics (Springer) 
vào dịp năm mới dương lịch 2005 [28]. Mùa Xuân Bính Tuất 2006, sau khi có kết quả nghiên cứu dữ liệu 
phân loại từ thông tin hồ sơ tín dụng Techcombank, nghiên cứu sớm về phương pháp định mức tín 
nhiệm khách hàng thể nhân cho xếp hạng tín dụng [29] đã hoàn thành, được nộp và chỉnh sửa chờ xuất 
bản trên Tạp chí Ứng dụng Toán học (Hội Ứng dụng Toán học: http://www.vietsam.org.vn). Năm Đinh 
Hợi chào đón chương sách từ kỷ yếu Hội nghị ứng dụng tại Thượng Hải, xuất bản trong cuốn Some 
Topics in Industrial and Applied Mathematics (ISBN: 978-7-04-021903-6, World Scientific) [30].  
Đặc biệt, vào mùa Xuân lạm phát hai chữ số 2008 (Mậu Tý) có đóng góp kết quả [31] cho cuộc họp tháng 
3 năm 2018 theo chỉ đạo của Thường trực Ban bí thư, trước tình hình và nhiệm vụ giải quyết vấn đề lạm 
phát tăng đột biến. Sau đó, nghiên cứu đó được đưa lên WP Preprint của Université Libre de Bruxelles, 
vào tháng 8-2008 (hiện lưu tại địa chỉ: https://ideas.repec.org/p/sol/wpaper/03-013.html). Trong nghiên 
cứu [31] có sự góp sức của tác giả Nguyễn Hữu Từ, lúc đó là Phó Chánh văn phòng Trung ương. TS. Từ 
rất cởi mở trong suy nghĩ, vì thế những người nghiên cứu ngoài khu vực công mới có mặt và đóng góp ý 
kiến thẳng thắn trong các cuộc họp tương tự. 
Cũng từ những chất liệu đó, tới Xuân Kỷ Sửu 2009, cuốn Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá cùng 
với tác giả Phạm Minh Chính được đặt trong guồng gấp rút hoàn thành, cho công việc in ấn xuất bản vào 
cuối tháng 5 năm 2009 [32]. 
Bên cạnh đó, còn có 2 công việc khởi đầu vào Xuân Kỷ Sửu [33] và kết thúc vào Xuân Canh Dần 2010 [34] 
cũng đáng nhớ. Nghiên cứu [33] có chiều hướng suy nghĩ tương đồng với các ấn phẩm [1,2,3] về sau này, 
trên phương diện vấn đề, góc cạnh quan sát, dữ liệu, và yêu cầu ‘tính chất liên ngành’ dù mới ở mức độ 
sơ khai. Chỉ có điều, lúc này kỹ thuật và dữ liệu chưa được thiết kế và phân tích kỹ và công phu, kết quả 
cũng chưa đạt được độ sâu như [1,2,3]. Tuy vậy, [33] về sau này vẫn được các bạn trẻ AISDL xem như 
một hướng suy nghĩ khởi đầu, và qua đó thấy lại chân dung những dấu tích nguyên thủy của lối tiếp cận 
interdisciplinary về sau này. Cũng có lẽ vì thế mà đến hơn chục năm sau, xuất bản này vẫn tiếp tục được 
nhiều tác giả sử dụng trong quá trình nghiên cứu.  
Còn [34] là ấn phẩm ra đời đúng vào Xuân (ngày 4-2-2010), cận kề ngày Ông Công Ông Táo Tết Canh Dần 
2010, do năm đó Tết nguyên đán đến muộn (14-2-2010 là mùng 1 Tết).  
Ngoài các việc khởi đầu hoặc có kết quả quanh các dịp Tết ở trên, còn có một mốc xa hơn khá nhiều, mà 
rất có ý nghĩa với cá nhân tôi trong toàn bộ hành trình dài. Đó là Xuân Đinh Sửu 1997. 
3. Mốc khởi đầu Xuân Đinh Sửu 1997 
Tết Đinh Sửu, tôi lần đầu nộp một bài viết nhỏ, nhưng hoàn toàn đúng tính chất nghiên cứu cho Vietnam 
Investment Review, một trong số rất ít ấn phẩm bằng tiếng Anh có thể chấp nhận và giúp biên tập bản 
thảo tiếng Anh có khuynh hướng nghiên cứu nhiều hơn báo chí. Vài tuần lễ là một thời gian có thể coi là 
dài phập phồng chờ đợi. May sao, sau khoảng một tháng thì biên tập có ý kiến đồng ý đăng bài. Một 
biên tập nước ngoài giúp sửa sang bản thảo tiếng Anh, rút ngắn bớt tiêu đề, biên tập lại các thảo luận sử 
dụng những thuật ngữ không phổ thông. Tuy nhiên, cấu trúc và ý tưởng cơ bản được bảo toàn. Cuối 
cùng bài lên ngày 24-3-1997 ([35] được lưu tại: https://osf.io/jvt7r/). Lúc này, bài không được gọi là 
‘peer-reviewed’, nhưng thực tế quá trình biên tập cẩn thận của VIR lúc đó so với một số không nhỏ tạp 
chí tự nhận là “peer review journals” hiện nay thì còn tốt hơn rất nhiều. Nó giúp tôi lần đầu hiểu thế nào 
là quá trình biên tập, sửa bản thảo, và yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng một bản viết có thể phát hành. 
Cũng thời kỳ này, thì nghiên cứu sớm về thuê mua tài chính cũng đang triển khai viết những dòng đầu 
tiên, cũng như quá trình thu thập dữ liệu cho phân tích đã bắt đầu. Khởi đầu khoảng Xuân, nghiên cứu 
này hoàn thành khoảng tháng 5-1997. Tới tháng 7-2017, nó được nộp cho tạp chí Vietnam Business 
Journal (VBJ) xem xét. Thời kỳ đó Internet chưa phổ biến, việc tìm kiếm thông tin ấn phẩm khoa học và 
liên lạc với giới nghiên cứu quốc tế rất hạn chế. Do đó, việc có được một ấn phẩm có thể tiếp xúc trao 
đổi như VBJ là cơ hội quý báu. VBJ là ấn phẩm lai giữa thương mại và nghiên cứu của VIAM 
Communications có trụ sở tại New York. Giống như Vietnam Economic Times, Vietnam Investment 
Review, VBJ không phải ấn phẩm peer review. Tuy vậy, vào thời kỳ chưa có Internet tốc độ cao, chưa 
bùng nổ các tạp chí online khắp nơi, quá trình biên tập và chấp nhận bài cũng rất khó khăn. Thường độ 
tin cậy chỉ tăng lên khi có người giới thiệu có uy tín.  
Rất thuận lợi là lúc đó bài của tôi do Thomas Davenport (Resident Representative của IFC) và Andrew 
Steers (Country Director của World Bank Viet Nam) giới thiệu, vì vậy cũng được ưu tiên xem xét về mặt 
thời gian. Sau đó chừng hơn 2 tháng, tay biên tập Josh Levine đồng ý đăng và bắt tay vào quá trình biên 
tập cho tới đầu tháng 10 thì xuất bản chính thức. Bài có tựa đề "The Leasing Alternative" [36] bàn về 
tính hiệu quả của thuê mua tài chính với vai trò nguồn vốn trung hạn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 
trong thời kỳ trứng nước của khu vực kinh tế tư nhân. Đặc trưng cơ bản của thời kỳ này là sự áp đảo của 
hệ thống quốc doanh và khả năng tiếp cận nguồn tín dụng chính thức rất hạn chế đối với DN tư nhân, 
trong điều kiện chưa có thị trường cổ phiếu và thị trường vốn dài hạn chưa kịp phát triển sau thời kỳ dài 
chập chờn trong cơn sốt lạm phát, giai đoạn 1986-1993. (Bài viết có chút thông tin lưu của Google Books 
tại: https://books.google.com/books/about/The_Vietnam_Business_Journal.html?id=guGZAAAAIAAJ, và 
có thể tìm thấy bằng cách gõ cụm từ vào ô tra cứu bên trong ấn phẩm: financial leasing.) 
Mặc dù đây là hai bài báo quy mô và phẩm cấp rất khiêm tốn, nhưng so với bài báo đầu tiên viết bằng 
tiếng Việt, tiêu đề “Bài học từ biến động nền tài chính Nhật Bản” [37], xuất bản vào khoảng tháng 10 
năm 1996 trên Tạp chí Kinh tế & Phát triển của ĐH Kinh tế Quốc dân, thì chúng là bước phát triển đáng 
kể của cá nhân trong công việc nghiên cứu và xuất bản. Mặc dù vậy, bài báo đầu tiên 1996 vẫn có một 
vai trò lịch sử, khích lệ sự tìm tòi và suy nghĩ những chất liệu đủ để viết thành bài hoàn chỉnh, bất kể 
ngắn hay dài. Chỉ tiếc, ngay hiện tại thông tin tư viện không đầy đủ cho việc trích dẫn chính xác tài liệu 
này. Hiện tại, tư liệu gốc của tôi cũng đã thất lạc sau gần 1/4 thế kỷ, và việc tìm kiếm thử từ kho lưu trữ 
của Thư viện Quốc gia cũng không thấy khả quan hơn việc tìm từ các nguồn lưu trữ Internet.2  
4. Vài dòng khóa sổ 
Các mùa xuân đánh dấu những khởi đầu quan trọng với cá nhân tôi, và sau này là nhóm nghiên cứu 
AISDL và SDAG Lab. Những khởi đầu đó cơ bản hiện diện qua các dự án cần tập trung sức người, thời 
gian, và kể cả đầu tư cơ sở kỹ thuật (nếu cần). 
Xuân Canh Tý, cá nhân tôi có một dự án quan trọng nhất là CSDL của VIASM, vốn dĩ đã được bàn thảo 
cũng lâu, và tới năm 2020 là lúc cần về đích và đóng góp vào việc tạo ra sản phẩm thông tin khoa học 
cho xã hội.  Có lẽ không có dịp nào nhấn mạnh yêu cầu công việc dự án này hơn là thời điểm giữa dịp Tết, 
lúc những dòng suy nghĩ theo lệ đang dành cho tổng kết và lên kế hoạch. 
                                                            
2 Tác giả rất mong tìm lại được bài này, vì trong đó có sử dụng thuật ngữ “bong bóng bất động sản”, hoặc gần 
giống như vậy. Có khả năng không nhỏ, đây lần đầu tiên thuật ngữ này được sử dụng trong nền kinh tế và nhất là 
các ấn phẩm kinh tế tiếng Việt. Lúc đó là năm 1996, nền kinh tế Việt Nam chưa tiếp cận nhiều với các ý niệm thị 
trường tài chính. 
Có lẽ VIASM là dự án CSDL có quy mô đáng kể cuối cùng tôi trực tiếp khởi xướng và triển khai, vì càng về 
sau, khối lượng việc duy trì và đảm bảo năng lực khai thác của CSDL thách thức và đáng công sức không 
thua kém gì so với xây dựng mới. Ngoài ra, cũng đã không còn trẻ tuổi tự thấy mình nên dành lại các dự 
án tương lai cho đội trẻ thế hệ kế tiếp. 
Xuân 2020, AISDL đã được bổ sung thêm cả về kiến thức, kinh nghiệm, lẫn số lượng nghiên cứu viên:  
①Hồ Mạnh Tùng (VASS), Lã Việt Phương (Phenikaa Uni), Vương Thu Trang (Sciences Po Paris), Nguyễn 
T. Hồng Kông (APU), Hồ Mạnh Toàn (Phenikaa Uni);  
② Nguyễn Minh Hoàng (APU), Vũ Thị Hạnh (FTU); 
③ Nguyễn Thanh Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Dung, Nguyễn Thanh Nhàn, Lương Anh Phương, Nguyễn 
Thị Linh (FTU), Phạm Thu Hằng (HANU), Nguyễn Phúc Khánh Linh (AISDL). 
Như thế, bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành CSDL VIASM, có cơ sở để hy vọng cải thiện năng suất trong 
2020, và tiếp tục thực hiện kiểm đếm kết quả vào Xuân Tân Sửu 2021. 
Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. 
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